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SEMBLANZA 
No es tarea fácil resumir en 
unas pocas palabras la persona-
lidad y trayectoria científica del 
Dr. Rodolfo Roberto Brenner. 
¿Quién no conoce al Dr. Brenner 
en el ámbito universitario y cien-
tífico de este país? Baste decir 
que gracias a los aportes que ha 
realizado a la ciencia, especial-
mente en el campo de la bioquí-
mica de lípidos, la Argentina y la 
Universidad de La Plata, donde 
realizó casi toda su trayectoria, 
son conocidas hoy en el mundo. 
Después de realizar una bri-
llante carrera universitaria en la 
Facultad de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales de la Uni-
versidad de Buenos Aires donde 
se graduó con medalla de oro, 
se doctoró y realizó su perfec-
cionamiento en el extranjero en 
Aberdeen, Escocia y eso conjun-
tamente con sus primeros traba-
jos y enseñanzas de su maestro 
el Dr. Pedro Cattáneo afianzó su 
vocación por el estudio de la quí-
mica y la bioquímica de lípidos. 
A su regreso en el año 1956 fue 
nombrado Profesor de la Asigna-
tura Química Biológica (actual-
mente denominada Bioquímica 
y Biología Molecular) en la Fa-
cultad de Ciencias Médicas de 
La Plata, en la cual permanece 
hasta el día de hoy.  Su designa-
ción, conjuntamente con la del 
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Prof. Dr. Ricardo R. Rodríguez en 
Fisiología, representó un cambio 
radical en la enseñanza de las 
materias básicas fundamentales 
en la Carrera de Medicina para la 
correcta formación de un médico 
generalista. En ese momento no 
había profesores con dedicación 
exclusiva y estos nombramientos 
marcaron un hito en la historia 
de la investigación en la Facultad 
de Ciencias Médicas de La Pla-
ta. La seriedad y magnitud que 
alcanzaron sus investigaciones a 
partir de ese momento, traspasó 
los límites de la Facultad, proyec-
tándose en el ámbito nacional e 
internacional. Cumplió así con 
un importante objetivo de su ca-
rrera que fue mejorar la calidad 
de la Educación Superior, po-
niendo de manifiesto los atribu-
tos que siempre formaron parte 
de su personalidad: excelencia, 
pertinencia, eficiencia, modestia 
y equidad. Así fue como la Fa-
cultad de Ciencias Médicas y la 
Universidad Nacional de La Pla-
ta, valorando su actuación lo de-
signaron Profesor Emérito, cargo 
que ocupa en la actualidad.
Miembro de la Carrera del 
Investigador del CONICET en la 
categoría de Investigador Supe-
rior ocupó numerosos cargos en 
la Universidad Nacional de La 
Plata y en el CONICET que sería 
muy largo detallar. Sus trabajos, 
todos realizados en Argentina, 
fueron publicados en revistas 
científicas de prestigio inter-
nacional y suman más de 300, 
agregándose además otro tanto 
de presentaciones en Congresos 
Nacionales e Internacionales. 
Ha dictado 130 conferencias en 
Argentina y otros países de Amé-
rica, Europa y Asia y ha escrito 
numerosos capítulos en libros de 
la especialidad.
Importante formador de recur-
sos humanos, fundó el Instituto 
de Investigaciones Bioquímicas 
de La Plata (INIBIOLP), y fue du-
rante muchos años su Director. 
Es importante  destacar que aún 
a sus 90 años sigue concurriendo 
al mismo con vocación, aportan-
do su valorable experiencia y sus 
conocimientos.
Dirigió numerosas tesis doc-
torales de profesionales para 
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aspirar a títulos máximos en las 
Facultades de Ciencias Exactas, 
Medicina y Ciencias Naturales 
de diversas ciudades argentinas 
y a numerosos investigadores. 
Muchos de sus discípulos han 
formado grupos de investigado-
res y se desempeñan actualmen-
te no sólo en Argentina sino tam-
bién en otros países americanos 
y europeos.
Toda esta tarea no ha sido 
fácil. Como todo científico que 
haya realizado su trayectoria en 
nuestro país, el Dr. Brenner ha 
pasado por períodos tanto de 
bonanza (los menos) como de 
dificultades, dependiendo de las 
ideas políticas imperantes, parti-
dismo, grado de sensatez y apo-
yos económicos. Él supo afrontar 
los inconvenientes, alentando en 
los peores momentos a sus dis-
cípulos y enseñándoles con el 
ejemplo a seguir trabajando de 
la mejor manera posible y sin 
desmoralizarse. A pesar de todos 
los ofrecimientos que hombres 
como él reciben para trabajar en 
el extranjero prefirió el camino 
más difícil: desarrollar investi-
gación científica de la más alta 
calidad en nuestro país y lo lo-
gró. Sirva esto de ejemplo a las 
jóvenes generaciones del presen-
te y del futuro ya que sólo de esa 
manera podrá alcanzar nuestro 
país el destino con el que todos 
soñamos.
Como síntesis de esta vigo-
rosa personalidad, sólo puedo 
expresar que es uno de los pon-
tífices máximos de la Investiga-
ción Científica en nuestro país, 
admirado por sus discípulos, res-
petado por sus pares y valorado 
por todos aquellos que tienen la 
oportunidad de acercarse a él en 
el Laboratorio o a través de sus 
valiosas publicaciones. 
En nombre de sus discípulos 
doy las gracias al Dr. Brenner por 
todo lo que nos dio.
